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Kleinbauern, dazu im zünftisch-städtischen sowie im bäuerlichen Denken Ober-
deutschlands den ratsfähig-haushäbigen Zunftbürger in der Stadt und den haus-
häbigen Allmendbesitzer im Dorfe meinte. Die Gemeinen Leute bildeten die „Ge-
meindeleute" und zusammen die Stadt- und Dorfgemeinde, die in der Gemeinde-
versammlung zusammentrat, die zu den vorparlamentarischen Traditionselementen 
zählt. Ihre Mitglieder sind Vollbürger und ratsfähige Stadtbewohner. Im Gegen-
satz zu Blickle schließt Lutz die unterprivilegierten Schichten in Dorf und Stadt 
(Katner, Taglöhner, Gesellen, Dienstleute, unehrliche Berufe) vom „Gemeinen 
Mann" aus. Daß der große Bauernkrieg von 1525 von einer bäuerlich-bürgerlichen 
Bewegung getragen war, weiß man heute; es war eine Revolution in der ständischen 
Gesellschaft, deren Ziele Ausbau der D o r % e m e i n d e und „funktionale" ständische 
Gleichberechtigung waren. Der „Gemeine Mann" ist also ein Gemeindemann, wie 
man dem Verfasser gerne zustimmt; ob er ein potentieller dritter Stand war, be-
darf noch weiterer Untersuchungen. Die siegreichen Territorialfürsten haben im 
Augsburger Religionsfrieden ihren Griff nach dem Gewissen und der konfessionell-
geistigen Souveränität ihrer Untertanen endgültig gefestigt. Ein reichhaltiges Quel-
len- und Literaturverzeichnis beschließt die für eine „Geschichte des deutschen 
Volkes" wichtige vorbereitende Arbeit. Für weitere Forschungen verweise ich auf 
Aventin, den gewaltigsten Kämpfer für den „Armen Mann" und gegen die Unter-
drückung des „Gemeinen Mannes". 
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Die Frau des derzeitigen Präsidenten der International Commission of Represen-
tative and Parliamentary Institutions H. Koenigsberger, selbst eine angesehene 
Historikerin, hat mit ihrem Band „Renaissancemensch und schöpferisches Denken. 
Eine Geschichte der Harmonie-Vorstellungen von 1400—1700" ein Teilgegenstück 
zu R. Mandrous im gleichen Verlag und in der gleichen Reihe erschienenem Buch 
über eine historische Wissenssoziologie der Intellektuellen von 1470—1700 vorgelegt, 
wenn auch nicht in einem gleichermaßen avantgardistischen Geist, d. h. in klarer 
Frontstellung gegen die „Geistesgeschichte" alten Stils. Sie erprobt und verifiziert 
Ideen- und individuelle Intellektualgeschichte an den Harmonievorstellungen dreier 
für Europas Intellectual History entscheidender Jahrhunderte vor der Moderne. 
Auch Dorothy Koenigsberger mißt sich wie Mandrou an Paul Hazards Buch über 
den europäischen Geist bzw. seinen Umbruch und Neuanfang in diesen Jahrhun-
derten. Die Bedeutung des Buches liegt in der Zusammenfassung einer Vielzahl von 
Disziplinen und ihrer Ergebnisse zu einer Wirkungsgeschichte des Renaissance-
denkens von seinen Wurzeln in der Natur bis zu wissenschaftlicher Forschung. 
Das Buch, das 1969 den Preis der Society for Italian Historical Studies gewann, 
hat seinen Platz in der Ideen- wie Wissenschaftsgeschichte (Kosmologie, Philosophie 
und Musik) und kann das Fortleben des Harmoniegedankens vor allem in Musik 
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und Naturphilosophie zeigen. Daraufhin untersucht sie das Werk der führenden 
Renaissancedenker Alberti, Leonordo da Vinci, Nikolaus von Cues, Francis Bacon, 
aber auch Newtons und interpretiert es aus dem Kontext zeitgenössischer Ideen. 
Diese ausgezeichnete Strukturanalyse einer Ideengeschichte der Renaissance kann 
den Einfluß des Humanisten, Architekten und Philosophen Alberti auf Nikolaus 
von Cues und Leonardo da Vinci zeigen, den Zusammenhang zwischen mathe-
matischer Realität und menschlicher Perfektibilität sichtbar machen, aber auch die 
Entdeckung des Blutkreislaufs durch Harvey und die Grundlagen des Newtonschen 
Denkens in Architektur, Musik, Anatomie und anderen Disziplinen darlegen. Die 
von der Sphärenharmonie des Pythagoras ausgehende Vorstellung von der har-
monischen Kosmologie des Alls verband sich im Mittelalter mit der Lehre von der 
Trennung in Real und Ideal, Himmel und Erde, bei gleichzeitiger Annahme der 
Harmonie des Ideals. Das Renaissancedenken zog die Annahme der natürlichen 
Harmonie in den Bereich menschlicher Erfahrung und moderner Dynamik herein 
und bewies damit die Perfektibilität und den wissenschaftlichen Fortschritt der 
menschlichen Naturerkenntnis, die Vergleichbarkeit und Analogie zwischen dem 
Ganzen und Teilen der Natur und förderte somit eine fortschrittliche Haltung in 
der gelehrten Welt. Manche Denker des 15.—17. Jahrhunderts maßen den Künsten 
und menschlichen Werken überhaupt insofern Wert bei, als sie die Analogien in 
der Natur ausdrückten, physisch wie psychologisch. Für sie waren göttliche Ideen 
in der Schöpfung immanent, in der Ordnung wie in der Vorsehung, darum aber 
zugänglich und erkennbar in menschlicher Erfahrung. Der Mensch konnte Schritt 
für Schritt seine Kenntnis der Natur vervollkommnen und sie in seinen Werken 
nachahmen. Das Renaissancedenken will in seiner Wissenstheorie hierarchisches 
Stufensystem beseitigen und mißt dem menschlichen Geist die Aufgabe zu, den 
Kern der Bilder zu erfassen und die Naturgesetze zu erforschen. Diese dynamische 
Vision des Fortschritts macht Geschichte nicht zu einem logischen Bemühen, sondern 
verbindet Wissensdiaftstheorie mit Magie. Bei Giordano Bruno vereinigten sich die 
Philosophie des Cusaners, der dem Geist die Erkenntnis der natürlichen Harmonie 
der Natur zusprach, und okkulter Mystizismus und Magie, die die Hierarchien 
anerkannten. Der Kern moderner Wissenstheorie besteht weniger in der Methode 
als in dem Vermögen, die menschliche Erkenntnisfähigkeit zu bestätigen, zu ver-
stehen und die Naturwirklichkeit zu kontrollieren. Im 16./17. Jahrhundert bestä-
tigten Philosophie und Magie die Wirkung menschlichen Verstehens und der Fort-
schrittsidee. Die Verbindung des Schöpfergottes mit dem menschlichen „Macher", 
als Makrokosmos mit dem Mikrokosmos, förderte allgemein die „Universalität". 
Dem Glauben an die universalen Prinzipien, Axiome der Natur, und dem Univer-
salwissenssystem der Encyclopaedie Francaise von 1751 entsprach das menschliche 
Leitbild des uomo universale. All diese Gedanken aber kreisten im Rahmen der 
Idee der natürlichen Harmonie, ihrer Nachahmung in den menschlichen Werken 
und ihrer Funktion als Grundlage aller Disziplinen. Das Buch erweitert unseren 
Horizont in europäischer Ideengeschichte ganz bedeutend und erhellt den Hinter-
grund der modernen Universal- und Fortschrittsideologie. 
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